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BİR SANATÇININ 24 SAATİ
lirlerinden, romanlarından, oyunların­
dan tanıdığımız bir ustayla birlikte 
yaşayacağız bugün 24 saati, Rıfat İl­
gaz'la, Uzun suredir İstanbul'un dışında 
Anadolu'nun bir kıyı kentinte yaşayan İl­
gaz'ın oradaki yaşamını öğreneceğiz. Üs­
telik 1940 kuşağının bu ünlü adının kendi 
kuşağı ile ilgili düşüncelerini de bu ko­
nuşma çerçevesinde okurlarımıza iletece­
ğiz.
Karşımızda yeni girişimlerin verdiği 
güçle gençleşen bir Rıfat İlgaz bulduk. 
Kent gürültüsünün yorgunluğunu gerilerde 
bırakmış durmadan çalışan ve yazan bir 
sanatçı.
«Bir sanatçının 24 saati mİ dediniz,» 
diye söze başladı İlgaz; evet bu diziden 
yazar — şair arkadaşların çalışmalarını 
düşüncelerini öğreniyoruz.
ilk soruyu ben sorabilir miyim kendi­
me, «Sobalı kaçta kalkarım, çalışmaya ne 
zaman başlarım?»
Biliyorsunuz ben uzun bir süredir Ci­
de’de yaşıyorum. Cide'nin elektrik soru­
nu var, orada saat 12 olunca elektrikler 
söner. Sabah da ondan sonra yanmağa 
başlar, işte çalışma düzenimi de buna 
göre ayarlıyorum. Hava ağarmaya başlar 
başlamaz masamın başına oturuyorum. 
Güneş beni çalışırken yakalıyor. İstan­
bul’da yaşarken elektrik sorunu olmadı­
ğından sabah 5’te kalemi elime alırdım. 
Evet Cide'de böyle bir çalışma programı 
İçinde son romanım «Sarı Yazma»yı tam 
iki ayda bitirdim. Karadeniz'e bakan otel 
odamda yazdım bu romanı. Kısa zaman­
da basıldı, Cide'll hemşerilerim Cideyle il­
gili bu ürünümü sıcağı sıcağına okudu­
lar.
— Ne kadar oldu Cide’ye yerleşeli?
— iki yıl. Cide'nin çevresinde Amas­
ra, Bartın, Daday, Azdavay, Kastamonu, 
inebolu'da kısa gezintiler yapıyorum. Bu 
geziler için daha çok arkadaşların olanak­
larından yararlanıyorum. Görevli arkadaş­
ların araçlarından yararlanarak. Cide'nin 
köylerini karış karış gezdim. Cide de ge 
zilecek yer. Ormanlarıyla, 10-12 kilometre 
tutan uzun kumsalıyla, hemen her türde­
ki ağaçlarıyla, akarsularıyla, olağanüstü 
güzellikte bir yer. Cide'de tapusu cıkaı il­
miş tepe üzerinde yediyüz metrekarelik 
bir toprağım var. Yetmiş metrekaresinde 
Demirtaş Ceyhun'un cetvelinden, perge­
linden çıkmış bir planla temeli atılmış bir 
tepekoııdum var. (Tepekondu deyimi Meh 
med Kemal'indir.) Yalnız temelde kaldı 
İşimiz. Ben bu işe girişir girişmez çimen­
to fiyatları, demir fiyatları olağanüstü bir 
yükselme gösterdi. Ortaya koyduğum pa­
ra yetersiz kalınca, tepekondunun yapı­
mını ister istemez erteledik. Harç bitti ya­
pı bitti.
— Bir türküyü hatırladım burada Sa­
yın İlgaz.
«Deniz kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş naçar kalmışam.»
— Şimdi nerede oturuyorsunuz Cide'­
de...
— İstanbul'a yerleşen Cidell bir hem 
çerimin bana ayırdığı Pembe Konak'ta 
tek başıma yaşamaktayım. Karadeniz’i te­
peden gören üzüm asmaları arasındaki 
bu güzel taş evde, arkadaşlarımla birlik­
te güneşin batışını İzlemekte ve kendimi­
ze göre bu doğa şölenini de kutlamakta­
yız.
— Bu doğa güzelliği İçinde gün ağa­
rınca yazmaya başlıyorsunuz da bitirme 
saatiniz konusunda bir belirlilik var mı?
— Aşağı yukarı 13-14 arası çalışma­
mı bitiririm. Öğleden sonralarımı, konuk­
larımla konuşmaya, birlikte yörede yaptı­
ğımız gezintilere ayırırım. Hep dolaşmıyo­
ruz tabii. Meyva bahçelerinde oturup ko­
nuşuyoruz.
— Çalışmayla başlayan sabahlar, ge­
zintilerle, söyleşilerle süren öğleden son­
raları... Akşamların, balık şölenlerinden 
önce ve sonrcfkl akşamların 24 saat İçin­
deki yeri...
— Akşamları Cidelileriıı deniz kıyısı 
Oturmaları başlar. Yalı kahvelerinde güne­
şin batışı seyredilir. Gerçekten bunu dil« 
le anlatmak mümkün değil. Orada güne­
şin batışı bir başkadır.
— Cide'deki yaşamınızı öğrendik. O- 
raya gitmeden önce, İstanbul'da yaşadığı­
nız sürede yaşama düzeniniz nasıldı? İki 
yaşam arasındaki ayrımlara da değinse­
niz...
— Herkesçe bilinen bir gerçek var. 
Hızlı kentleşme sonucu büyük kentlerde 
yaşama zorlaştı. Büyük kentlerden küçük 
yörelere doğru bir göç başladı. Belki de 
benim İstanbul'dan buraya gelip yerleş­
mem bir bilinç altı dürtüsünün sonucu. 
İstanbul’da yoruldum mu nasıl dinlenece­
ğimi bilemezdim. Nasıl dinlenebilirsiniz. 
Cide öyle değil ki? Evinizden çıkar çık­
maz dinlendirici doğanın içindesiniz. Def­
neler, yabani zeytinler, kış yaz yaprağını 
dökmeyen ağaçlar... Ben iş yerimle din­
lenme yerimi bir araya getirdim.
— Böyle bir rahat ortamda daha çok 
çalışabiliyorsunuz sanırım.. Daha çok ü- 
rün verebiliyorsunuz...
— Hiç kuşkusuz. Büyük şehir sıkın­
tısı beni verimsiz hale sokmuştu. Küçük 
aile sorunları, aile bunalımı beni çalışa­
maz yapmıştı. Hatta bir zamanlar acaba 
yaşlılığın verdiği güçsüzlük mü bu diye 
düşündüm. Ayrılmak zorunluydu. Kent be­
ni verimsiz yapmıştı.
— Neden Cide? Büyük ölçüde bu so­
runun karşılığı «Sarı Yazma» romanınız­
da var,
— Açıklıyayım. Gerekli bir soru. Ci­
de’yi rastgele seçmedim. Cide benim doğ­
duğum büyüdüğüm yerdi, onun için ora­
yı seçtim. Cidede ailem yok ama, çocuk­
luk arkadaşlarım, anılarım var. Konuşa­
cak İnsanları ancak orada bulabilirdim. 
Yeterli değil mi?
— Anıların ötesinde başka bir olgu 
da ligimizi çekti Sayın İlgaz. Cide'ye yer­
leştikten sonra bir takım yöresel sözcük­
lere rastlıyoruz yapıtlarınızda...
— Evet. Bence yazar için gerekli olan 
anı ve dil zenginliğidir. Cidede ikisini de 
hergün daha da zenginleştiriyorum. Bazı 
örnekler vereyim, «itişken» kelimesi «mü­
cadeleci» anlamına kullanılıyor. Denizin 
ve akarsuların kıyılara bıraktığı döküntü­
lere gene Cideliler bir sözcük bulmuşlar; 
«Selinti»
Çocukken kullandığım kelimelerin bi­
lincine şimdi varıyorum. Kendi sözlüğümü 
geliştiriyorum.
— Sen şiirlerinizde bu tutumunuz gö­
rülüyor. İleriye uzayacak bir çalışma her­
halde... «Baruk Sarısı» bir örnek, değil 
m İ ?
— Baruk, alışılmışın dışında anlamı­
na geliyor. Baruk çiçeği de böyle. Doğaya 
aykırı gibi. Mevsimi gelince belediye sü­
pürgesine benzeyen bir ağaç, başdöndü- 
rücü sarılıkta birden kayalıklarda karşı­
ma çıkıveriyor. Kokusu da bir başka gü­
zellikte. Mevsimi geçince Cidelilerimiz 
buna taktıkları adı değiştirip, baruk çalı­
sı diyorlar.
— «Sarı Yazma» anı romanı diye ni­
telendirildi... Bu konuda ne dersiniz?
— Anı romanı olur mu, olmaz mı so­
rusuna gelince. Beni bir bakıma suçlar 
görünüyorlar. Oysa kişilerin adlarını de­
ğiştirmekle bu İşi çözümleyenleyiz. Ro­
man diye yazınsal bir tür var. Ortaya 
koyduğumuz yapıt da bu türe uygunsa 
İster yaşanmış olsun İster yaşanabilir 
ürünler. Romandır. Yazdığım roman mı 
değil mİ, sorunun bu olması gerekir.
Bunu geliştirirsek mizah İçin de aynı 
sorunu ortaya koyabiliriz. Mizah ürünü 
diye soyut bir ürün yoktur. Mizah yazın­
sal türlerin İçinde yerini bulursa o za­
man edebiyatı İlgilendirir. Şunu demek 
istiyorum. Öykü vardır, roman vardır, şiir 
vardır. Bunların dışında soyut olarak anı 
olmadığı gibi mizah da yoktur. Bence us­
talık. yazınsal türleri başarmaktadır.
— Hikmet Altınkaynak’ın «1940 Ku­
şağı» adlı bir kitabının yayınlanması ve 
bu kuşakla ilgili bazı İncelemeler, «40 
kuşağı»nı güncel bir edebiyat sorunu yap 
tı. Siz de o kuşağın İçinde anılanlardan 
birisiniz. Sizin de bu kuşağın işlevi ve 
bugünü etkileyen yanı üzerine düşündük­
lerinizi öğrenelim.,,
— )<itabı okudum. Bir gereksinmenin 
sonucu olarak çıktığını söyleyebilirim. 
Bu gereksinme nedir? Gerçekçi-toplumcu 
«40 kuşağı» şairlerini tek tek yadsıyan 
yok. Hepsini bir arada sıralamağa gelince 
karşı çıkıyorlar. Oysa bu şairler hemen 
hemen aynı dergilerde aynı yıllarda da­
yanışma halinde, kaynaşma halinde ürün­
lerini vermişlerdir. İşte bir arada oluşları, 
bir arada sayılmaları kimi eleştirmenleri 
rahatsız etmekte. Çünkü bir çok eleştiri­
ciler bu toplumcu-gerçekçi «40 kuşağunt 
zaman aşımına uğratmak İçin çok çaba 
harcamışlardır. Onların adlarının yeniden
gun ışığına çıkması zaman aşımına uğ­
ratmak isteyen eleştirmenlerin hoşuna 
gitmemekte. Civanmertlik göstererek ca­
nım biz bu şairleri kabul etmemiş değiliz 
ki, zaman zaman onlardan söz ettik demek 
tedirler. Bu savunmanın pek gerçekle il­
gisi yok. Bal gibi «40 kuşağı»ııa tam on- 
beş yıl ambargo konulmuştur. 1945'ten 
1960'a kodar süren bu ambargo. 1960'ton 
sonra kabul edilen yeni Anayaso’nın ışı­
ğından yararlanarak yeniden kavgaya 
başlamışlar, kendilerini, zaman aşımı ce­
zası koyanlara karşı bile kabul ettirmiş­
lerdir,
— Kimi kitaplar var kİ, yazarından 
ayrılamıyor ya da a yazarından. Hobobam 
Sınıfı örneğinde olduğu gibi. «Hababam 
Sınıfı» deyince neyi anımsıyorsunuz?
— Bizim Karadenizliye sormuşlar, 
Hamsiden kaç çeşit yemek olur, diye. 
Yetmiş yedi çeşit karşılığını vermiş Kar­
şısındaki hamsinin bu kadar çeşitli ye­
meği olacağına inanmamış ama say ba­
kalım demiş. «Hamsinin hoşafı olur bir,» 
demiş Karadenizli. Yeter demiş karşısın­
daki, inandım. Haçan ki hoşafı olur, yetmiş 
yedi değil hamsinin yüzyetmişyedi çeşit ye 
meği olur demiş, işte bizim Hababam Sı­
nıfının da türleri bu hamsi yemeği çeşit­
lerini bile aştı. Son günlerde Hababam 
Sınıfının hoşafını' çıkarma olanağı da bir 
siyasi gazetede bana nasip oldu. Hoşafın 
pilâvını soruyorsanız o da sinemacıların 
dizi filmleri.
«Hababam Sınıfı» deyince ben hep­
sinden önce romanını anımsarım. Tiyat­
roları bile İkinci plandadır. «Hababam Sı­
nıfının- 450 sayfayı futan hacmiyle iyi 
bir mizah romanı olduğunu kabullenirim,
— İleriye dönük çalışmalarınız...
— Son politik olaylar, toplumsal ol­
gular beni mizah yazıları üzerinde yoğun­
laştırmış olacak ki, mizah yazıları üze­
rinde çalışıyorum. Sanıyorum bu ürünleri 
yakın bir gelecekte okurlarım da göre­
cekler. «Kel Mahmut Derste»nin hozır- 
lıklariyle uğraşıyorum. Sırada hikâyeler, 
romanlar, Nasrettin Hoca'nın öyküsü adlı 
bir mizah yapıtımız var. Dileriz ki yayın 
yaşamı bu bunalımlı dönemi çabuk atlat­
sın.
SANAT DÜNYASI
•  Struga Şiir Akşamlarına katı­
lan Adnan Özyalçıner, orada ya­
pılan simpozyumda «Direnç Şiiri» 
adlı bir bildiri sundu. Bildiride şiir 
geleneğimize direnç kavramı acı­
sından bakılıyor.
•  Türkiye Yazarlar Sendlkası’nm 
İzmir Fuarı’nda düzenlediği kitap 
sergisi bugün açılıyor. Türkiye’nin 
hemen hemen bütün yayınevlerinin 
katıldığı serginin bir özelliği de, 
yazarların kitaplarını okurlarına İm­
zalaması, ayrıca yazarlar okurların 
sorularını cevaplandıracaklar.
•  Safranbolu Şenliği İlgi çekici 
bir şenlik oldu. Açık olurumda Saf­
ranbolu'nun mimari değerleri tar­
tışıldı. İktisatçılarla mimarlar bir­
birlerine görüşlerini İlettiler.
® SEK’in (Sanat El kitapları) on 
ve onbirincl sayıları çıktı, İlhanlI 
Bekir'in, Zekeriya Sertel’ln, Kerim 
Sadi’nin, Afşar Timuçin'in, Osman 
Arolat'ın, Aydın Hatipoğlu'nun yazı 
ve şiirleri bu sayılarda yer alıyor. 
SEK, Kerim Sadi Özel Sayısı’nın 
hazırlıklarını da yapmaktadır.
•  Oktay Akbal. küçük hikâyelerini 
«ilkyaz Devrimi» adlı kitapta topla­
dı.
•  Tevflk Fikret ölümünün 62. yı­
lında Aşlyan da yapılan bir tören­
de anıldı. Törende Fikret’in kişili­
ği, savaşımı ve yapıtları üzerinde 
konuşuldu.
•  Kemal Tahir'ln «Yorgun Savaşçı» 
romanını Ayşe Şaşa oyunlaştırdı. 
Ergin Orbey’in yönettiği oyun bu 
pıevsim Şehir Tiyatrolarında sah­
nelenecek.
•  XX, yüzyıl romanını derinleme­
sine etkileyen birkaç yazardan biri 
olan Marcel Proust'un mektupları­
nın III. cildi Plon Yayınevi tarafın­
dan yayınlandı; Philippe Kolb’un 
bdsıma hazırladığı yapıtın özgün 
adı «Correspondance de Morcel 
Proust »
•  Caz sevenler İçin iki yeni albü­
mün adını duyuralım; Duke Elling- 
toıı’un belli başlı yapıtlarını İçeren 
birinci albümü RCA 7302/3, Jazz 
Anthology 5209 odıylo; John Colt- 
rane’in ploklarınıysa Impulse-Car- 
rère 9325 ve Pablo 2620 adlorıyla 
edinebilirsiniz.
•  Michel Drash’ın son filmi «Le 
Passé Simple» (Yalın Geçmiş Za­
man) ilgiyle karşılandı; filmde Ma­
rie - José Nat ile Victor Lanoux 
rol olnuş.
•  Gecen yıl ölen Berberi asıllı 
şarkıcı ve ozan Marguerite Taos 
Aınrouche'un çok değişik nitelikli 
şiirlerini bir arovo getiren «Le gra­
in Mogique» (Sihirli Tohum) Mas­
pero Yayınevi’nce ikinci kez basıldı.
Taha Toros Arşivi
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